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“.... dan sebaik-baik manusia adalah orang yang 
paling bermanfaat bagi manusia.”  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas, harga, dan 
islamic branding terhadap minat beli produk kosmetik halal. Populasi yang 
menjadi objek dalam peneliian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan produk 
kosmetik. Sampel yang digunakan sebanyak 200 orang mahasiswa dengan 
menggunakan convenience sampling. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel 
persepsi kualitas dan variabel islamic branding secara signifikan berpengaruh 
terhadap minat beli, sedangkan variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat beli. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) diperoleh R square 
sebesar 0,572. Hal ini menunjukkan bahwa minat beli dapat dijelaskan oleh 
variabel persepsi kualitas,harga,dan islamic branding sebesar 57,2%, sedangkan 
42,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. 
 






This research is intended to analyze the influence of islamic branding, price, and 
perceived quality towards purchase intention halal cosmetic product. The 
population who become the object of this research is the student who use cosmetic 
products of Faculty of Economic adn Business of Muhammadiyah University of 
Surakarta. The sample are 200 students by using convenience sampling. The 
analysis method us in this research is double regression analysis method. The 
result of this research based on the partian hypotesis test (test t) indicates that the 
perceived quality variable and  the islamic branding variable are significantly 
influence the purchase intention, meanwhile the price variable does not. The 
result of determination ceofficient test (R
2
) got R square around 0,756. It shows 
that the purcase intention the product can be explained  from  islamic branding, 
price, and perceived quality variable for around 75,6%, meanwhile for around 
57,2% can be explained by other factors other than the variables explained. 
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